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インディーズ作家 Yoshi が『Deep Love 第一部 
アユの物語』(スターツ出版)が商業出版されたのが
2002 年 12 月である。ちなみに、2 ちゃんねるから
生まれた『電車男』の書籍化は 2004 年であり、Blog





では「2007 年 12 月の月間閲覧件数が 33 億件で、
半年前に比べて 1.6 倍に増えた」(『日本経済新聞
2008 年 2 月 13 日朝刊)。 
『電子書籍ビジネス調査報告書 2007』(インプレ
ス刊)によれば、2006年度の電子書籍市場合計が182
臆円の内、約 62％の 112 億円がケータイ向け市場、
70 億円が PC 向け市場とされている。ちなみに前年






 一方、2007 年 1 月-11 月の書籍・雑誌販売実績(出








年 12 月-2007 年 11 月)は 20 点中に、新書が 6 点、
書籍刊行されたケータイ小説が 4 点を占めている。 
2007 年にヒットした主なケータイ小説は、美嘉
「恋空-切ナイ恋物語-上・下」が 207 万部、メイ「赤
い糸 上・下」が 100 万部、美嘉「君空」が 54 万部、
凛「もしも君が。」が 40 万部と驚異的な売れ筋が並






































 序章 ケータイ小説七つの大罪 
 第 1 章 ケータイ小説のあらまし 
 第 2 章 ケータイ小説市場の最前線 
 第 3 章 ケータイ小説の内容 
 第 4 章 ケータイ小説を巡る言説 








































  序章 モバイル・インターネットの誕生から、ケ 
ータイ小説へ 
 第 1 章 ケータイ小説の誕生からヒットまで 
 第 2 章 「心」で読む‐ケータイ小説にハマる若 
い女性たち 
 第 3 章 作家たちの素顔と、伝えたいこと 
 第 4 章 ケータイ小説の仕掛け人たち‐ヒットの 
背景とビジネスの根幹 
 第 5 章 ケータイ小説は心を伝えるコンテンツ 
 第 6 章 ケータイ小説は次世代メーケッティング 

























イ白書 2008』インプレス R&D, 2007. 
 *内閣府「第 5 回情報化社会と青少年に関する意識
調査について(速報) 
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jouhou5/
g.pdf 
